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Черкаський державний бізнес-коледж 
Облік основних засобів є найголовнішим процесом виробництва, так як основні засоби 
багаторазово використовуються у різних процесах, зберігаються протягом тривалого часу, 
поступово зношуються в процесі їх використання. Саме тому від правильного ведення та 
організації обліку основних засобів залежить отримання достатньої інформації для прийняття 
внутрішніх управлінських рішень. Проте, через недосконалість чинного законодавства 
інформація щодо основних засобів у фінансовій звітності не завжди є неупередженою та 
вірною. 
Згідно П(с)БО 7 «Основні засоби» основні засоби – це матеріальні активи, які 
утримуються для виробничих цілей, здаються  в оренду, виконують певні адміністративні 
функції, соціальні цілі з терміном експлуатації більше одного року. 
Виявлено багато проблемних питань щодо обліку основних засобів та контролю за їх 
експлуатацією. Основними з них є: 
 вибір вартості основних засобів; 
 недоцільні методи розрахунку амортизації основних засобів; 
 інформація операцій з руху основних засобів відображається лише в синтетичному обліку; 
 на більшості підприємств не використовують субрахунок 286 «Необоротні активи та групи 
вибуття, утримувані для продажу»; 
 первинні документи з обліку основних засобів мають лише електронний вигляд. 
Організація бухгалтерського обліку основних засобів має бути взаємоузгодженою і 
використовувати ряд облікових процедур: збір, оброблення, накопичення інформації і 
контроль. 
Шляхами поліпшення обліку основних засобів є: 
1) покращення методики нарахування амортизації – розробити для кожної групи основних 
засобів виправданий термін експлуатації, а також нараховувати амортизацію після місяця 
введення об’єкта в дію; 
2) удосконалення переоцінки основних засобів в обліку – відображати дооцінку та уцінку 
основних засобів як зміну рахунків додаткового капіталу; 
3) в облік застосувати аналітичні рахунки до рахунку 10 «Основні засоби»: 103/1 – 
«Адміністративні будівлі», 103/2 – «Виробничі приміщення», 103/3 – «Ремонтно-
експлуатаційні споруди», 105/1 – «Транспортні засоби для виробничих потреб», 105/2 – 
«Транспортні засоби для адміністративних цілей», 105/3 – «Транспортні засоби для 
збутових потреб», 105/4 – «Технічний транспорт», 106/1 – «Інструменти основного 
виробництва», 106/2 – «Інструменти допоміжного виробництва», 106/3 – «Прилади і 
приладдя, інвентар», 106/4 – «Обладнання»; 
4) при обмінних операціях об’єкти основних засобів необхідно оцінювати лише за 
справедливою вартістю, а не за подібними їх об’єктами. 
Отже, використання внесених пропозицій дасть змогу спростити облік основних засобів 
та полегшити роботу бухгалтерів і відстежити операції з основними засобами без проблем. Від 
ефективного використання необоротних активів залежить саме прибуток кожного 
підприємства, який відповідає за фінансовий стан, рентабельність, ліквідність та 
платоспроможність підприємства. 
  
